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Bilden är tagen vid utläggning av harvsåddförsök på Kungsängens gård, 
Uppsala, våren 1983. Traktorn är en BM 2650 med Niemeyer pendelharv och 
Juko 3 meters bogserad kombisåmaskin tillkopplad. Tyvärr är traktorn 
inte utrustad med dubbelmontage. 
FÖRORD 
Härmed vill jag framföra ett stort tack till Scantrac som lånat ut ovan-
nämnda BM 2650. Vidare till Norrby Farming för Niemeyer pendelharv; ti 11 
Kverneland AB för hyvelsladdharv; till Väderstadverken för NZD harv: till 
Wiberg AB för Bastant SD harv och till den maskinindustri, som redan nämnts 
i Jan Cederlunds rapport nr 64, AM-Cani; ANA-MASKIN och JUKO OY; 
INLEDNING 
Denna rapport är skriven som ett komplement till Jan Cederlunds examens-
arbete, rapport nr 64, med ytterl igare försöksresultat från vårsådda för-
sök åren 1979, 1982, 1983 och höstsådda försök 1981 och 1982 med skörd på-
följande år. 
FÖRSöK 1979 
Här är medtaget ytterl igare 3 försök som lades ut våren 1979, innan examens-
arbetet påbörjades. Dessa försök redovisades inte i Jan Cederlunds rapport, 
1. 
eftersom grundsyftet var att jämföra rotorharv med vanlig harv och inte 
harvsådd med konventionell bearbetning. Försöken bearbetades och såddes 
separat. Två försök var placerade i Uppsala och ett i Alnarp (tab. 3, 4 
och 5). Försöket Ultuna, Uppsala (tab. 3) kördes tyvärr under blöta för-
hållanden, varvid ett grunt sådjup erhölls, 2,8-3,7 cm, medan det andra 
försöket (tab. 4) kördes tre dagar senare I en bättre upptorkad jord och 
ett normalare sådjup blev följden, 4,0-4,3 cm. 
Såbäddsrotorn modell Lilla Harrie som ingår i försöksplanerna år 1979 
(tab. 3 och 4) användes endast i Uppsala och har därför ej jämförts med 
övriga harvar i sammanställningen. 
Jordarten för de tre ovan nämnda försöken är i Uppsala måttl igt mullhaltig 
styv lera och Alnarp måttligt mullhaltig moig lättlera. 
Våren 1981 lade Jan Cederlund ut 3 st regelrätta harvsåddförsök. De utgjorde 
en väsentlig del av hans examensarbete och redovisades utförl igt i rapport 
64. 
FöRSöK 1982 
Höstsäd 
Hösten 1981 medan vi fortfarande hade kvar den stora inhyrda Massey Fergu-
sontraktorn från ANA passade vi på att lägga ut två stycken försök i 
höstvete. I dessa ingick Lelyterra rotorharv och Howard spikrotor. I 
stället för den bogserade Jukokombisåmaskinen byggde vi ihop harvarna 
med en hydraulb~ren såmaskin, Nordsten med 3 meters arbetsbredd. Traktor-
effekten räckte någorlunda till med en viss variation av motorvarvet vid 
den högre framkörningshastigheten. Jordarterna i de båda försöken är mull-
fattiga, mycket styva leror. Utförl ig redovisning av de separata försöken 
finns i tab. 6 och 7. 
Vårsäd 
Våren 1982 fortsatte vi I samma omfattning som tidigare med utläggnning av 
två försök. Tyvärr hade vi denna vår inte tillgång till en motorstark 
traktor, utan vi fick köra såbäddsberedning och sådd separat. I dessa 
försök uteslöts Howard spikrotor och ersattes i stället med Niemeyer 
pendelharv. Tyvärr spelade vädrets makter oss ett spratt vid utläggningen 
av den ena försöket, varvid harvningen blev uppdelad på 2 omgångar. 
Försöken såddes med en 2,6 m hydraulburen Nordsten kombisåmaskin. Separat 
redovisning av försöksresultaten finns i tab. 8 och 9. 
FöRSÖK 1983 
Höstsäd 
Hösten 1982 tog vi nya tag på avdelningen och lade ut ytterl igare två 
försök. Denna höst lyckades vi hyra en gammal sI itvarg till traktor, BM 810 
från Mälardalens lantmän. Traktorns motorstyrka räckte mer än väl till 
för regelrätt harvsådd och utläggningen av försöken fungerade utan problem. 
Separata skörderesultat, se tab. 10 och 11. 
2. 
Vårsäd 
När en ny vinter gått ti 11 ända och våren 1983 närmade sig, bestämdes 
att ytterligare två försök skulle läggas ut. Att skaffa fram en traktor 
med tillräcklig motorstyrka, vilket hela tiden har varit det största 
problemet för oss på avdelningen, löstes denna gång med att en ny BM 2650 
ställdes till vårt förfogande. De använda såbäddsberedningsredskapen var 
Lelyterra, Howard och Niemeyer. Även Vicon skyttelharv planerades in i 
försöken, men importören lyckades inte få fram någon i tid tyvärr. Att 
notera vid studerandet av de separata resultatblanketterna (tab. 12 och 13) 
är att ett försök harvades 1 gång före harvsådden och det andra försöket 
var höstharvat 1 gång. Vidare kan man utläsa att försöksled H, system 
JTI har gett mycket bra skörderesultat som syns revolutionerande, men vi 
skall ha klart för oss att det endast är två försöksresultat utförda med en 
ren prototypmaskin under utveckl ing. Denna maskin utför allt i en körning, 
där den lyfter upp hela såbädden, placerar utsäde och gödsel och släpper 
sedan tillbaka jorden sållad i fraktioner. Den ser väldigt komplicerad och 
imponerande ut, och vi önskar JTI lycka till med vidareutveckl ingen. De 
separata försöksresultaten kan studeras i tab. 12 och 13. 
ANVÄNDA REDSKAP 
De roterande harvarna som genom årens lopp har ingått i försöken har körts 
med 2 intensiteter som i huvudsak har reglerats med ändring av framkörnings-
hastigheten och i något fall med ändring av kugghjulen i transmissionen. 
Under den tid som vi har utnyttjat harvarna har vi inte kunnat se någon 
kval itetsski llnad mellan dem i form av några sönderkörningar. Tyvärr har 
vi inte haft någon möjlighet att testa pendelharven i höstbruk, vilket 
hade varit önskvärt. 
Samtliga konventionella harvningar i försöken har utförts med harvar av 
mycket hög kvalitet som Kvernelands hyvelsladdharv, Wibergs Bastant SD 
med dubbla sladdplankor och Väderstads NZD harv med agrillapinnen. 
SAMMANFATTNING 
Kontentan blir, att i de vårsådda försöken har flest jämförelser gjorts 
mellan konventionell bearbetning och Lelyterra rotorharv och minst jäm-
förelser med Niemeyer pendelharv. I de höstsådda försöken har jämförelser 
endast gjorda med Lelyterra och Howard med 01 ika hastigheter. 
I tab. 1 som följer redovisas skörderesultaten i medeltal, medan övriga 
jämförelser såsom planträkningar, vattenhalter och diverse annat, fram-
går av tabellerna som texten hänvisar ti 11. Eftersom inte alla redskap 
ingått i varje försök avses med antalet jämförelser, det antal försök, 
i vilka de angivna redskapen samtidigt provats. För försöken i den här 
skriften har försöksledare Lennart Henriksson ansvarat. Försök med harv-
sådd kommer fortsättningsvis att läggas ut i större omfattning än hitti Ils. 
Det är i alla fall vår förhoppning. 
Som kuriosa kan nämnas att våren 1983 lade vi ut ett försök emd Niemeyer 
pendelharv front- resp. bakmonterad på en Mercedes Benz Trac 900 och 
bogserad Juko Kombi 3 m ekipage. Försöket lades ut på ett fält som var 
ti lljämnat, sladdat en gång. I försöket utvecklades ett svagt bestånd i 
samtliga rutor. Orsaken undersöktes inte på grund av tidsbrist och försöket 
skördades sålunda ej. I 
3. 
Bi Iden visar en Lelyterra rotorharv 3,0 m, som använts 
finns att köpa som extra til1beh5r. 
försöken. Drag 
Den t 
. ecknad I försök e b i 1 den flänsar e~ ser ut Nnedan visar pa valsen'oc~a modeller ~~r ~owards s . platta till r Idagsl" pIkrotor form aget s' ,som vi h en. Drag ti~;kar som är ~r använt verkade . s ruvade . 
VI sj"l a va. 
5. 
Bilden nedan visar hur Niemeyer pendelharv ser ut. Drag är ej monterat, 
men ingår som standard i priset. 
Tabell 2 är en uppdatering av sidan 30 (kapitalbehov för de optimerade 
maskinsystemen) i Jan Cederlund rapport. Traktorpriserna är tagna från 
Ultuna maskindatabas 84 02 10 med hjälp av Sture Claesson och Sixten 
Gunnarsson. Priset på de roterande harvarna är ett medeltal för fabrikaten 
Lelyterra, Howard och Niemeyer. Likaså är priserna på kombisåmaskiner ett 
medeltal för Juko-, Nordsten- och Tumemaskinerna. Priser för övriga red-
skap har erhållits från M,L i januari 1984. 
Vissa små justeringar har gjorts i de nya tabellerna beträffande arbets-
bredderna för att få dem att passa till av ML saluförda redskap. Anpass-
ningen är enbart en fråga om decimetrar. Nytt tabellnummer är 2. 
Tabell 1. Skörderesultat, medeltal, totalt 11 stycken vårsädesförsök inkl. 
resultatredovisning i rapport 64 och 4 st höstsädesförsök. De 
kraftuttagsdrivna harvarna är körda med två intensiteter, en 
hög och en låg, där låg intensitet är att betrakta som normal 
bearbetning om acceptabel kapacitet vid sådden skall erhållas. 
~a.!:.si:!.d_ k.,[l.b.a 
Antal Konven-
jämförel- t ionell 
ser bearbet-
ning 
11 4830 
5 4820 
2 5180 
4 4890 
!!.ö~t~ä~~gLh~ 
4 6050 
Lelyterra 
Rotorharv 
Låg Hög 
4750 
4680 4630 
4850 4900 
4590 4670 
5690 5830 
Howard 
Spikrotor 
Låg 
4700 
5000 
Hög 
4590 
5060 
5780 5840 
Niemeyer 
Pendel harv 
Låg 
4990 
4630 
Hög 
4980 
4750 
6. 
SUMMARY 
ONCE-OVER SOWING - Seed bed p~paration and combi-drilling in one 
operation. 
At the University of Agricultural Sciences, Department of Soil Science, 
Division of Soil Management, trials are being carried out with a 
once-over sowing technique since 1979 with a PTO-driven harrow + a 
trailed combi-driU. 3 trials from 1981 were presented in "Rapporter 
från Jordbearbetningsavdelningen", No. 64, 1982 by Jan Cederlund. The 
other trials are presented in this report. The methods used at the 
primary tillage have been stubble cultivation + plowing in the autumn. 
The crops have been winter wheat and spring cereals. 
Used combinations: 
Lely Terra rotary harrow + Juko combi-drill 
Howard rota-spike +" 
Niemeyer osci l lating harrow + " 
The combinations have been compar.ed withconventional technique, which means 
2-4 harrowing with modern trailed harrows of different manufac~ures as 
Kverneland, Wiberg, Väderstad etc. 
Every combination has been driven with two tillage intensities, made by 
two speeds, about 4 and 8 km/h respectively. 
ResuUs so far: 
- The combinations demandan effect of 25-30 kW per tiUage width 
- The yield has varied from +200 to -650 for the "onee-over"-technique 
eompared with the eonventional one. 
- The seedbed has not contained as much aggregate <4mm compared with the 
conventional technique 
- The plant establishment has been about the same apart from the technique 
7. 
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